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RINGKASAN 
 
Mie merupakan makanan yang disukai oleh semua kalangan masyarakat dan  harga  yang  
ditawarkannya pun ekonomis.Pengelolahan mie ini secara fisik banyak sekali  macamnya dan  
mudah didapat bahan bakunya tidak hanya di pasar tradisional, namun di pasar swalayan  
supermaket juga tersedia.  Mie Kulit Buah Manggis merupakan salah satu bentuk varian  
dari pengolahan buah. Hal tersebut juga merupakan bentuk kreatifitas dan inovasi, karena 
hasil olahan tersebut memiliki rasa khas. Selain itu juga memiliki  nilai  keunggulan tersendiri  
bahkan mungkin mampu bersaing dengan produk olahan mie yang lainnya. Nilai keunggulan  
dari  Mie Kulit Buah Manggis berdasarkan penelitian antara lain adalah kandungan xanthone  
yang terkandung dalam kulit buah manggis  Tujuan dari Program Kreativitas Kemahasiswaan  
dalam  bidang kewirausahaan ini adalah intuk membuka sebuah wirausaha  baru yang inovatif 
melalui usaha pembuatan Mie Kulit Buah Manggis sebagai makanan  yang menyehatkan 
dan bergizi tinggi untuk pemberdayaan masyarakat  yang berbasis  home industry. selain  
itu juga agar Mie Kulit   Buah  Manggis  ini  juga dapat dikenal oleh masyarakat kota  
Semarang dan menunjukkan  bahwa  bisnis  ini  sangat layak untuk  dijalankan,  mengingat  
potensi dari bisnis ini. Mie merupakan makanan yang disukai oleh semua kalangan masyarakat  
dan harga  yang  ditawarkannya  pun  ekonomis. Pengelolahan mie ini secara  fisik  banyak 
sekali macamnya dan mudah didapat bahan bakunya tidak  hanya  di pasar tradisional,  
namun di pasar swalayan atau supermaket juga tersedia.  Mie  Kulit  Buah  Manggis  
merupakan salah satu bentuk varian dari pengolahan buah. Hal tersebut juga merupakan  
bentuk kreatifitas dan inovasi, karena hasil olahan tersebut memiliki rasa yang khas. Selain itu  
juga memiliki nilai keunggulan tersendiri bahkan mungkin mampu bersaing dengan  produk  
produk olahan mie yang lainnya.  Nilai  keunggulan  dari  Mie  Kulit  Buah  Manggis 
berdasarkan penelitian antara lain adalah kandungan xanthone yang terkandung dalam kulit 
buah manggis.
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BAB I 
 
PENDAHULUAN 
 
 
 
1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 
 
Mie merupakan makanan yang disukai oleh semua kalangan masyarakat dan 
harga yang ditawarkannya pun ekonomis. 
Pengelolahan mie ini secara fisik banyak sekali macamnya dan mudah didapat 
bahan bakunya tidak hanya di pasar tradisional, namun di pasar swalayan atau 
supermaket juga tersedia. Mie Kulit Buah Manggis merupakan salah satu bentuk 
varian dari pengolahan buah. Hal tersebut juga merupakan bentuk kreatifitas dan 
inovasi, karena hasil olahan tersebut memiliki rasa yang khas. Selain itu juga memiliki 
nilai keunggulan tersendiri bahkan mungkin mampu bersaing dengan produk olahan 
mie yang lainnya. 
Nilai keunggulan dari Mie Kulit Buah Manggis berdasarkan penelitian antara 
lain adalah kandungan xanthone yang terkandung dalam kulit buah manggis (gracinia 
mangostana). Data tersebut bersumber dari www.deherba.com/khasiat-kulit-buah- 
manggis.html 
Xanthone adalah zat yang memiliki aktivitas antioksidan dan antiflamasi yang 
dapat mengobati berbagai macam penyakit seperti jantung, kanker, diabetes, ginjal, 
hepatitis, dan AIDS. Beberapa penelitian telah dilakukan di berbagai negara untuk 
membuktikan bahwa kulit manggis sangat efektif sebagai antioksidan yang dapat 
mencegah terjadinya reaksi terhadap oksidasi radikalo bebas, sehingga dapat 
mengurangi kemampuan radikal bebas untuk menimbulkan kerusakan. Dengan proses 
yang bersih dan higienis, maka produk tersebut layak dan aman untuk dikonsumsi. 
Mie Kulit Buah Manggis yang belum pernah diproduksi dipasaran, serta kulit 
buah manggis yang mengandung zat xanthone dapat bermanfaat bagi kesehatan tubuh, 
dapat dijadikan prospek untuk membentuk wirausaha baru ini diharapkan dapat 
memberikan nilai tambah bagi kulit buah manggis itu sendiri dari sisi kesehatan 
maupun ekonomi 
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Makanan Mie Buah Kulit Manggis ini belum pernah ada di pasaran, hal ini 
akan menjadikan sebuah peluang usaha dalam menghadapi banyaknya pesaing usaha 
yang ada saat ini. Dengan usaha ini diharapkan para konsumen bisa mendapatkan 
pengalaman baru dalam menikmati mie sebagai makanan pilihan yang baru di kota 
semarang dan sekitarnya. 
 
1.2 PERUMUSAN MASALAH 
 
Rumusan Masalah dalam Program Kreativitas Kemahasiswaan dalam bidang 
Kewirausahaan ini adalah: 
1.2.1 Bagaimana mengawali kegiatan wirausaha baru berbasis produk 
inovatif Mie Buah Kulit Manggis sebagai makanan yang menyehatkan 
dan bergizi tinggi untuk pemberdayaan masyarakat dengan berbasis 
usaha Home Industry. 
1.2.2 Bagaimana analisa kelayakan dari usaha bisnis pembuatan mie kulit 
buah manggis. 
1.2.3 Bagaimana memasarkan produk mie kulit buah manggis agar dapat 
dikenal oleh masyarakat kota Semarang. 
 
 
1.3 LUARAN YANG DIHARAPKAN 
Sedangkan luaran yang dapat diperoleh dalam jangka panjang adalah: 
1.3.1 Terwujudnya keterampilan berwirausaha bagi para mahasiswa, sehingga 
1.3.2 mahasiswa tersebut dapat memberikan kontribusi nyata untuk 
mengurangi pengangguran dengan menyerap tenaga kerja melalui usaha 
pembuatan Mie Buah Kulit Manggis. 
1.3.3 Terciptanya masyarakat yang sehat dengan mengkonsumsi makanan 
yang mengandung zat antioksidan dan antiflamasi dalam kulit buah 
manggis. 
1.3.4 Peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan pembuatan industri mie 
ini yang berbasiskan usaha Home Industry. 
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1.4 KEGUNAAN PROGRAM 
Kegunaan dari Program Kreativitas Kemahasiswa adalah: 
1.4.1 Merangsang daya kreativitas dan daya inovasi mahasiswa untuk 
menghasilkan produk yang inovatif dan bermanfaat. 
1.4.2 Membuka wawasan mahasiswa dan meningkatkan keterampilan dalam 
berwirausaha sehingga mampu untuk mengahadapi pesaingan bebas 
dengan cara menjadikan seorang enterprrneur muda indonesia. 
1.4.3 Membuka wawasan masyarakat untuk memanfaatkan kulit buah 
manggis dan berinovasi dalam pembuatan varian dari mie tersebut. 
1.4.4 Memberikan stimulus untuk menciptakan lapangan pekerjaan secara 
mandiri bagi masyarakat khususnya penciptaan lapangan kerja berbasis 
potensi lokal. 
1.4.5 Menciptakan suatu usaha yang benar-benar memanfaatkan apa yang 
alam hasikan, dengan bisnis yang berkembang. 
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BAB II 
 
GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA 
 
 
2.1 Ide Produk 
Saat ini buah-buahan yang ada disekitar kita sangat banyak jenis dan banyak 
manfaat yang belum kita ketahui. Oleh karena itu dengan banyaknya jenis dan manfaat 
dari masing-masing buah tersebut dapat diolah menjadi bermacam produk baik berupa 
makanan maupun minuman olahan. Ide pembuatan usaha ini berasal dari adanya 
keinginan untuk meningkatkan nilai manfaat yang terkandung dalam kulit buah 
manggis dengan tetap memperhatikan kelestarian kandungan nutrisi dari kulit buah 
manggis dan mie tersebut. Kulit manggis dan mie dipilih sebagai bahan baku karena 
memiliki rasa, aroma, dan tekstur yang khas sehingga berpotensi untuk dijadikan 
makanan yang baru. Keamanan dan Kelayakan konsumsi serta keunggulan dari kulit 
buah manggis dapat diketahui dari hasil penelitian yang pernah dilakukan. Penelitian 
tersebut memberikan hasil yang menunjukan bahwa Mie Kulit Buah Manggis telah 
layak dan aman untuk dikonsumsi. Selain itu Mie Kulit Buah Manggis ini memiliki 
keunggulan yang belum ditemui pada produk mie di pasaran secara umum yaitu selain 
rasanya yang nikta, kandungan nutrisinya juga tinggi. 
 
 
2.2 Deskripsi Usaha 
Hasil penelitian yang saya lakukan, usaha ini memiliki peluang besar untuk 
dijadikan suatu inovasi wirausaha baru berskala home industri. Wirausaha baru di 
bidang makanan mie ini mempunyai nilai potensial menjadikan unit usaha baru karena 
produk tersebut merupakan suatu inovasi baru dalam bidang industri makanan, selain 
itu keunggulan yang dimiliki oleh produk tersebut belum dijumpai pada produk 
makanan olahan dari buah yang ada pada pasaran. Oleh karena itu pasokan bahan baku 
produk ini sangat melimpa dan mudah didapatkan di indonesia. Keunggulan dari 
produk ini sangat bermanfaat bagi tubuh yaitu mencegah penyakit jantung, kanker, 
stroke, diabetes, ginjal, hepatitis, dan AIDS. Dengan proses yang bersih dan higienis, 
maka produk tersebut layak dan aman untuk dikonsumsi. 
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Nilai positif dari usaha ini adalah belum adanya variasi yang sejenis di pasaran, 
sehingga produk ini belum memiliki kompetitor yang memiliki kemiripan atau 
kesamaan produk dengan produk saya. Pembuatan ini dapat dilakukan setiap harinya 
sebab bahan bakunya mudah di peroleh di pasar tradisional ataupun supermarket. 
Penyediaan produksi mie ini yang akan saya lakukan, memiliki kendala 
masalah pemodalan awal untuk usaha. Oleh sebab itu saya berinisiatif untuk 
menjadikan PKMP saya tentang mie ini menjadi PKMK. 
 
 
2.3 Tahap Pemasaran yang Telah Dilakukan 
Meskipun banyak manfaat yang diperoleh dari kulit buah manggis ini. 
Masyarakat kurang mengetahui manfaat makanan dan minuman olahan yang diolah 
dari kulit buah manggis di pasaran. Ini merupakan faktor utama yang memberikan 
peluang produk mie kulit buah manggis saya lebih mudah bersaing dengan produk lain 
dan dapat diterima di pasaran. Selama ini yang memenfaatkan produk olahan dari kulit 
buah manggis hanya ad beberapa bahkan mungkin banyak di sekitar kita, namun mie 
kulit buah manggis ini belum ada. 
Kondisi tersebut saya anggap sebagai peluang untuk mengembangkan sebuah 
inovasi wirausaha baru di bidang makanan mie yang akan saya pasarkan dengan merk 
dagang “ mie kulit buah manggis”. Kelebihan produk ini adalah mengandung zat 
xanthone. Dibandingkan produk sejenis makanan yang ada di pasaran harga mie kulit 
buah manggis ini cenderung lebih murah yaitu Rp 5.500,- 
Pemasaran berorientasi kepada produk dan pasar. Pemasaran yang berorientasi 
pada pasar berarti memahami bahwa konsumen tidak hanya membeli produk namun 
juga ada manfaatnya, bukan sekedar rasa produk yang enak dan unik. Sehingga 
pengusaha harus bersikap aktif dan kreatif dalam mencari kegunaan tambahan zat lain 
pada bahan baku mie yang belum diteliti lebih lanjut dapat ditawarkan pada konsumen. 
Didalam memasarkan saya menggunakan beberapa strategi yakni meningkatkan 
kualitas dan citarasa produk serta menetapkan harga jual yang dapat dijangkau oleh 
kalangan mana saja. 
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2.4 Analisis Biaya dan Keuangan 
 
1. HPP 
Dalam 1 hari diproduksi 65 mangkuk mie. 
 
=Rp 4.820,- 
2. Penjualan 1 bulan 
= jumlah penjualan x waktu penjualan (bulan) x harga jual 
= 1950 porsi x 1 x Rp 5500,- 
= Rp 10.725.000,- 
 
Penjualan per Tahun 
 
= Rp10.725.000,- x 12 
 
= Rp128.700.000,- 
 
3. Analisis biaya manfatat 
Keuntungan = Penerimaa – Total Biaya produksi 
= Rp 10.725.000,- - Rp 9.200.000,- 
= Rp 1.525.000,- 
Keuntungan per tahun 
= Rp 1.525.000,- x 12 = Rp 18.300.000,- 
4. Pay Back 
 
= 6,2 tahun 
= 74 bulan 
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BAB III 
 
METODE PELAKSANAAN 
 
 
3.1 Persiapan Perlengkapan Proses Produksi 
Pembelian perlengkapan peralatan yang dibutuhkan untuk melaksanakan 
program tersebut antara lain: 
Penggiling mie 
Dandang mie 
Gerobak 
Mangkok 
Irus 
Sendok 
Garpu 
Sumpit 
Tempat sendok 
Ember 
Meja 
Pisau 
Pembelian perlengkapan bahan yang dibutuhkan dalam 1 hari untuk 
melaksanakan program tersebut antara lain: 
4kg Tepung terigu 
Telur 
Air sari kulit manggis 
Ayam 
Bawang merah 
Bawang putih 
Lada 
Ketumbar 
Kecap 
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Kemiri 
Garam 
Onclang 
Timun 
Saos 
Sambel 
Minyak goring 
 
 
3.2 Pengolahan “mie kulit buah manggis” 
Bahan yang diperlukan pada pengolahan “mie kulit buah manggis” ini adalah 
ekstrak sari dari buah manggis. Dengan bahan tambahan berupa gula sebagai pemanis. 
Metode pembuatan “mie kulit buah manggis” meliputi: 
Pencucian buah manggis 
Pencucian buah manggis dilakukan menggunakan air bersih yang 
mengalir agar sisa-sisa kotoran tidak ikut dalam buah. 
Pengupasan buah manggis 
Buah dikupas dengan pisau anti karat, agar tidak mempengaruhi hasil 
akhir. Digunakan pisau anti karat karena sifat buah yang bermacam-macam 
dapat menyebabkan karat pada pisau yang terbuat dari bahan yang mudah 
mengalami korosi . pengupasan buah tersebut bertujuan untuk memisahkan 
daging buah dari kulit buah. 
Proses pencucian kulit buah 
Proses pencucian kulit disini bermaksud agar sisa-sisa getah atau 
kotoran yang menempel pada kulit buah bisa hilang dan bersih. 
 Pemotongan kulit buah 
Setelah buah di pisahkan dari dagingnya dan di cuci bersih kulit 
dipotong menjadi beberapa bagian kecil. 
 Pembuatan ekstrak sari kulit buah manggis 
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Kulit buah manggis yang sudah dipotong menjadi kecil-kecil lalu di 
masukan kedalam air yang sudah mendidih, lalu direbus hingga airnya menjadi 
setengah bagian dari awal mulanya. 
 Pembuatan mie kulit buah manggis 
Bahan yang digunakan dalam membuat mie nya ialah tepung, telur dan 
air sari kulit manggis. Semua bahan tersebut dicampur menjadi satu dan diuleni 
hingga kalis kemudian digilas hingga menjadi pipih untuk siap digiling menjadi 
bentuk mie yang panjang. 
Setelah adonan tersebut selesai di giling, kemudian mie di bagi menjadi 
60 gulungan mie dengan takaran penyajian yang sama disetiap mangkoknya. 
 
 
3.3 Cara Penyajian “mie kulit buah manggis” 
Mie yang disajikan dengan tambahan bumbu dan olahan ayam kecap agar 
rasanya menjadi nikmat. Kaldu yang digunakan merupakan olahan dari bawang 
putih, minyak, garam, dan sedikit lada. Sedangkan ayam kecapnya terbuat dari 
ayam, bawang merah, bawang putih, lada, ketumbar, kemiri, garam, dan lada. 
Setelah semuanya dituang ke dalam mangkok, tidak lupa diberi sayuran yakni 
sawi dan onclang. Sebelum disajikan kepada customer tak lupa mie nya direbus 
terlebih dahulu hingga matang. 
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Tabel 4.1 RingkasanAnggaranBiaya 
 
 
 
BAB IV 
 
BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
 
 
4.1 Anggaran Biaya 
 
 
 
 
4.2 Jadwal Kegiatan 
       Tabel 4.2 JadwalKegiatan 
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No 
 
Agenda 
Bulan 
1 2 3 4 5 
1 Melakukan Survey Pasar      
2 Analisausaha      
3 Produksi Mie 
KulitManggis 
     
4 Penjualanproduk      
5 Menyusunlaporanakhir      
NO JenisPengeluaran Biaya (Rp) 
1 PeralatanMenunjang 2.376.000 
2 BahanHabisPakai 6.990.000 
3 Perjalanan 210.000 
4 Lain-lain 2.000.000 
JUMLAH 11.576.000 
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Lampiran2 .JustifikasiAnggaranKegiatan 
 
1. Biaya Peralatan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Biaya Bahan Habis Pakai 
 
 
 
 
no 
 
nama 
Jumlah 
unit 
Harga per 
unit 
Total 
Harga 
1 Penggilingmie 1 buah 700.000 700.000 
2 Dandang Mie 1 buah 250.000 250.000 
3 Gerobak 1 unit 1.000.000 1.000.000 
4 Mangkok 25 buah 10.000 250.000 
5 Irus 2 buah 10.000 20.000 
6 Sendok 1 lusin 40.000 40.000 
7 Garpu 1 lusin 40.000 40.000 
8 Sumpit 1 lusin 12.000 12.000 
9 tempatsendok 2 buah 5.000 10.000 
10 Ember 2 buah 20.000 40.000 
11 Pisau 2 buah 7.000 14.000 
TotalBiayaPeralatan 2.376.000 
no nama Unit per hari Harga per Unit Dalam 1 hari Dalam 30 hari 
1 tepungterigu 4kg 7.000 28.000 840.000 
2 telur ¼ kg 5.000 5.000 150.000 
3 Kulitmanggis 1kg 10.000 10.000 300.000 
4 Air 1galon 20.000 20.000 600.000 
5 Jamur 1pack 15.000 15.000 450.000 
6 bawangmerah ½ kg 12.000 12.000 360.000 
7 bawangputih ½ kg 10.000 10.000 300.000 
8 Lada 1 bungkus 1.000 1.000 30.000 
9 Ketumbar 1 bungkus 1.000 1.000 30.000 
14 
3.   Biaya Perjalanan 
4.   Biaya Lain-lain 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 Kecap 1botol 15.000 15.000 450.000 
11 Kemiri 1 bungkus 1.000 1.000 30.000 
12 Garam 1 blok 2000 2000 60.000 
13 onclang 2 ikat 2.000 4.000 120.000 
14 Timun 1 kg 3.000 3.000 90.000 
15 Saos 1 bungkus 7.000 7.000 210.000 
16 Cabai ½ kg 12.000 12.000 360.000 
17 minyakgoreng ½ kg 7.000 7.000 210.000 
18 LPG 1tabung 80.000 80.000 2.400.000 
TotalBiayaBahanHabisPakai 6.990.000 
No Nama Jumlah unit Hargasatuan (Rp) Jumlah (Rp) 
1 Gajikaryawanproduksi 1 1.000.000 1.000.000 
2 Gajipedagangkeliling 1 1.000.000 1.000.000 
Jumlah 2.000.000 
No Nama Jumlah 
unit 
Hargasatuan 
(Rp) 
Jumlah 
(Rp) 
1 Perjalananmenujutempatberjualandankepasar 30 liter 7.000 210.000 
15 
Lampiran 3.SusunanOrganisasi Tim Kegiatan danPembagianTugas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No Nama / NIM Program studi AlokasiWaktu 
(Jam / Minggu) 
UraianTugas 
1 DwiKartikaYuniyanti / 
B12.2011.01766 
S1 – Akuntansi 10 jam / minggu 2,3,4,5 
2 Tan Mariana Hermawan / 
B12.2011.01769 
S1 – Akuntansi 10 jam / minggu 1,2,4,5 
3 Pujiasih / B12.2012.02298 S1 - Akuntansi 10 jam / minggu 1,2,4,5 
16 
 17 
